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Abstract
The 1550s was a period of great transition in western European international relations, during which the 
“Habsburg Empire” of Emperor Charles V was divided into two parts. This article examines the motives and 
strategies of Habsburg leaders behind this division of the empire and considers the attempt of Charles and his 
son Philip to enhance the defence of the Habsburg Netherlands through the latter’s marriage with Mary I of 
England in 1554.
はじめに







この 16 世紀の西欧国際体系は，1540 年代末から 1560 年代半ばにかけて，大きな転機を迎える．第 1











































































































の妻でポルトガル国王ジョアン 3 世の娘マリア・マヌエラを，1545 年の長男カルロスの誕生後すぐに
亡くしていたフェリペが 19），1553 年に，父カールの妹レオノールと，マリア・マヌエラの祖父で先代
のポルトガル国王マヌエル 1 世の間に出来た子マリアとの結婚を考えた際にも，カールの頭に浮かんだ










王フェルナンド 2 世とイングランド国王ヘンリー 7 世の同盟を強化するため，1501 年 11 月にイングラ





リー 7 世はフィリップとの協力を優先して，フェルナンドとの関係が悪化したからである 21）．
しかし，1509 年にヘンリー 7 世が死去すると，息子ヘンリーは自らの意思で即座にキャサリンと結


















指示した．カールの側近達の中には，さらに，アンリ 2 世が，自分の影響下にある，ヘンリー 8 世の妹
マーガレットの孫でスコットランド女王のメアリー・スチュアートを王位につけようと狙っていると疑













































使レジナルド・ポールを，大陸で足止めした 31）．ポール足止めのもう 1 つの理由は，メアリーが，売












は 9 月に，予てからの父カールの要請に従い，メアリーを残してネーデルラントに向かった 33）．目的




さて，この間も，アンリ 2 世との戦争は続いた．イタリアでは，1555 年 5 月に反ハプスブルク派のジョ








仏宣戦布告を迫ったが，枢密院は 1554 年の結婚条約の規定が優先すると主張し，これを拒否した 35）．






































































フェリペは，1559 年 4 月に締結されたフランスとの和平条約，カトー＝カンブレジ条約の合意に従い，
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